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ABSTRAK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERHITUNG PADA ANAK USIA 





Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang menunjukkan bahwa 
Keterampilan Berhitung pada Anak Usia Dini Melalui Penggunaan Kartu Gambar 
Binatang pada kelompok B TK Al-Fathi Desa Tanjungjaya Kecamatan Pakenjeng 
masih rendah. Pembelajaran untuk menstimulasi kemampuan berhitung yang 
diberikan kepada anak belum optimal. Pembelajaran bidang kemampuan 
berhitung di TK Al-Fathi hanya mengikuti pembelajaran yang disampaikan guru. 
Berkaitan dengan permasalahan tersebut, dipandang perlu untuk memperbaiki 
proses dan hasil pembelajaran berhitung. Upaya yang dapat dilakukan salah 
satunya melalui peningkatan keterampilan berhitung pada anak usia dini melalui 
penggunaan kartu gambar berbagai binatang di TK Al-Fathi,  sebagai alternative 
untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang ada. Berdasarkan permasalahan di 
atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan anak 
setelah guru melakukan pembelajaran melalui keterampilan berhitung pada anak 
usia dini. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas. Subjek 
penelitian ini yaitu kelompok B yang berjumlah 24 anak. Keterampilan berhitung 
pada anak usia dini melalui penggunaan kartu gambar berbagai binatang sangat 
mendukung dalam meningkatkan kemampuan berhitung anak usia dini. Anak 
dapat mempelajari keterampilan-keterampilan berhitung melalui penggunaan 
kartu bergambar dapat berkembang secara baik.  Hasil penelitian berhitung anak 
setelah melakukan tindakan menunjukkan adanya perubahan kearah yang lebih 
baik. Kemampuan berhitung anak di TK Al-fathi pada kondisi awal yang 
berkategori baik yaitu 15,38 % kemudian disiklus I meningkat menjadi 46,15 % 
dan pada siklus II mengalami peningkatan 84,62% mengalami keberhasilan pada 
indikator kinerja. 
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